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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы системы аккордов в 
ладовым отношении и не линейная музыкальная модель процесса 
взаимодействия аккорда, порядка функционального взаимодействия в музыке. С 
учетом такой определенности создана математическая модель оценивания 
погрешностей прогнозирования музыкальной разработки на основе нечёткой 
адаптивной системы, основанной на массиве продукционных правил. 
Методология объединяет методы композиции и методы функционального 
взаимодействия вывода с применением нечетких регуляторов на основе 
продукционных правил в композиции. 
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Abstract: The paper deals with the problems of chord system in harmony and the 
non-linear musical model of the process of interaction of chords, the order of functional 
interaction in music. Taking into account this certainty, a mathematical model for 
estimation of errors in music development prediction based on fuzzy adaptive system 
based on an array of production rules is created. The methodology combines methods 
of composition and methods of functional interaction of inference with the application 
of fuzzy regulators based on productive rules in composition. 
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Метод обучения путь к чему-либо - это упорядоченная деятельность 
педагога и учащихся, направленная на достижение заданной цели обучения. Под 
методами обучения (дидактическими методами) часто понимают совокупность 
путей, способов достижения целей, решения задач образования. 
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Метод обучения характеризуется тремя признаками, он обозначает: 
- цель обучения; 
- способ усвоения; 
- характер взаимодействия субъектов обучения. 
Понятие метода обучения отражает: 
- способы обучающей работы учителя и способы учебной работы учащихся 
в их взаимосвязи; 
- специфику их работы по достижению различных целей обучения. 
Метод обучения - категория историческая. Уровень развития 
производительных сил и характер производственных отношений оказывают 
влияние на общие цели обучения. С изменением целей меняются и методы 
обучения. 
В структуре методов обучения выделяются приемы. 
Прием - это элемент метода, его составная часть, разовое действие, 
отдельный шаг в реализации метода или модификация метода в том случае, когда 
метод небольшой по объему или простой по структуре. Метод обучения - 
сложное, многомерное, много-качественное образование. В методе обучения 
находят отражение объективные закономерности, цели, содержание, принципы 
обучения. Диалектика связи метода с другими категориями дидактики 
взаимообратная: будучи производным от целей, содержания, форм обучения, 
методы в то же время оказывают обратное и очень сильное влияние на 
становление и развитие этих категорий. Ни цели, ни содержание, ни формы 
работы не могут быть введены без учета возможностей их практической 
реализации, именно такую возможность обеспечивают методы. Они же задают 
темп развития дидактической системы - обучение прогрессирует настолько 
быстро, насколько позволяют ему двигаться вперед применяемые методы. 
В структуре методов обучения выделяются прежде всего объективная и 
субъективная части. Объективная часть метода обусловлена теми постоянными, 
незыблемыми положениями, которые обязательно присутствуют в любом 
методе независимо от его использования различными педагогами. В ней 
отражаются общие для всех дидактические положения, требования законов и 
закономерностей, принципов и правил, а также постоянные компоненты целей, 
содержания, форм учебной деятельности. Субъективная часть метода 
обусловлена личностью педагога, особенностями учащихся, конкретными 
условиями. Методы обучения осуществляются различными средствами 
обучения, к которым относятся как материальные, так и идеальные объекты, 
помещаемые между учителем и учащимся и используемые для эффективной 
организации учебной деятельности школьников. Этими средствами являются 
различные виды деятельности, предметы произведений материальной и 
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духовной культуры, слово, речь и т. д. Каждый отдельно взятый метод обучения 
имеет определенную логическую структуру - индуктивную, дедуктивную или 
индуктивно-дедуктивную. Логическая структура метода обучения зависит от 
построения содержания учебного материала и учебной деятельности учащихся. 
На сегодняшний день педагогика располагает множеством методов обучения, 
эффективность которых во многом зависит от индивидуальной методической 
системы педагога: и способов и характера его взаимодействия с учащимися. 
Предмет «Теория музыки и основы гармонии» предназначен для изучения 
основных средств музыкальной выразительности: музыкальные звуки, лад, 
мелодия, интервалы, аккорды, ритм и проч. Этот предмет поможет уча3 щимся 
получить знания о музыке, сформировать сознательный подход ко всему, с чем 
он сталкивается в процессе музыкальной практики. Предмет «Теория музыки и 
основы гармонии» должен дать ученику комплекс знаний и умений, 
требующихся для анализа и понимания средств музыкальной выразительности, 
для осознанного применения этих средств в исполнении музыки. Преподавание 
теории музыки должно опираться на опыт, приобретённый в классе 
специальности, использовать межпредметные связи с курсом сольфеджио.  
Цель: изучение и постижение музыкального искусства, достижение уровня 
развития знаний, умений и навыков в области теории музыки.  
Задачи: 
• обобщение знаний по музыкальной грамоте;  
• понимание значения основных элементов музыкального языка; 
• умение осуществлять практические задания по основным темам учебного 
предмета;  
• систематизация полученных сведений для элементарного анализа нотного 
текста с объяснением роли выразительных средств; 
• формирование и развитие музыкального мышления. 
Программа «Теория музыки и основы гармонии» ориентирована также на: • 
выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих освоению в 
соответствии с программными требованиями учебной информации, 
приобретение навыков творческой деятельности;  
• умение планировать свою домашнюю работу;  
• осуществление самостоятельного контроля за своей учебной 
деятельностью;  
• умение давать объективную оценку своему труду; 
• формирование навыков взаимодействия с преподавателями и 
обучающимися в образовательном процессе;  
• уважительное отношение к иному мнению и художественно-эстетическим 
взглядам; 
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 • понимание причин успеха/неуспеха собственной учебной деятельности; 
 • определение наиболее эффективных способов достижения результата. 
Методы обучения. Для достижения поставленной цели и реализации задач 
предмета используются следующие методы обучения: - словесный (рассказ, 
беседа, объяснение); - наглядный (наблюдение, демонстрация); - практический 
(упражнения воспроизводящие и творческие). Средства обучения: фортепиано, 
доска (возможно использование интерактивной доски), музыкальный центр, 
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